
































































































Ta。ω=@。R、 伽 クθ吻 嗣 α≠i)coth[k、d(1≠カ1005hμ【Lα≠カ1
≠且 雌 α≠∫♪sinh[kL(1≠力刀 (6)
wherek=rω/Zn)ヱ/2=ピω 〃 σ2κ 岬,k、=ζω 〃、C/2κ岬andR戸d/x、.
Whenc1一ｺ0,namelyk1一ｺ0,
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thetemperaturevariationcanbeexpressedas
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